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PREDSTAVE 
izvedene u Danima Hvarskog kazalista od 26. do 30. svibnja 1976. god. 
u gradu Hvaru 
DRAMSKA DRUZINA 
K U D »DR 0 REST Z UN K 0 VI<> 
HVAR 
Srijeda, 26. svibnja 1976. Pocetak u 20 sati 
HVARSKO KAZALISTE 
NEPOZNATI AUTOR 






JelSanska seljacka komedija s kraja XVI stoljeca 
Priredio i dopunio: NIKICA KOLUMBIC 
Rezij a : k o 1 e k t i v 
Scenograf: NIKSA BARISIC 
Kostimograf: MARGl'l'A GAVRILOVIC 




REMETA (Mikleta di Zorzi aliti Jurasovic) 









U predstavi sudje!uju Ctanovi ktape »FOr« KVD »Dr Orest Zunkovic« Tomislav Do-
mancic, Andro Seperica, Prosper Milicic, Vicko Zaninovic, Marko Karkovic i Kresimir 
Petrovic - i - Clanovi fotlctorne grupe Mirjana Scepanovic, Vinka Tudor, Seka Sepe-
rica, Pcro Kolumbic, Jurica Bojanic i Jurica Curin 
HRVATSKO NARODNO KAZALISTE 
SPLIT 
Cetvrtak, 27. svibnja 1976. Pocetak u 20 sati 
HV ARSKO KAZALISTE 
(NANOVO POSTAVLJENO) 
PET A R KANA VEL I C (?) 
~ 
SIMUN DUNDURILO 
Komedija XVII s:toljeca 
Dramaturska obrada i rezija: ANTE JELASKA 
Scenograf: MIODRAG MIJO AD2IC 
Kosrtimograf: MARGITA GAVRILOVIC 
Izbor glazbe: IV_II,.N BOSKOVIC 
Jezicni savjctnik: Ivan Boskovic 
CELJ AD KOJA INTRAJU U KOMEDIJI: 
SIMUN DUNDURILO Vlatko Perkovic 
D2IVA, zena Simunova Ana Regio-Matic 
NIKO, brat Dzive . Jo•sip Genda 
LUKO, sin Nikov . Vasja Kovacic 
PERA, kci Nikova . Zo·ja Odak 
BUSMAN, sluga Nikov Pero Vrca 
DURISA, sluga Nikov . Ranko Tihomkovic 
MARUSA, divojka Nikova Hasija Boric 
KAMILO, stranac . . . . Aleksandar Cakic 
PULICINELA, sluga Karnilov Milos Tripkovic 
VUKO SPADA FRANKA . Rade Perkovic 
LAURA, kci Spada Franke . Ivanka Savic 
Dogada se u Dubrovniku koncem XVII stoljeca. 
Inspicijent: Ante Curkovic Saptac: Zlata Kovacic 
Tehn!cko vodstvo: Arsen Beg 
Majstor pozorn!ce: .Jozo Kodzoman; rasvjeta: Zlatko Nincevic; ton: Ivica Ozret!c; slikRr 
maski: .Juraj Pap!c; mu§k! kost!mi : Armando Viali; zenski kostimi: Milica Knkovec; 
drvodjelski radovi: Davor B!lic; bojadisarsk! radovi: Boris Kanazir 
Premijeru (praizvedbu?) *Simuna Dundurila~ prikazala je Drama Narodnog kazalista 
u Splitu 28. VIII 1969. na ljetnoj pozornici na Carrarinoj poljani u okviru XV splitskog 
ljeta. 
N A R 0 D N 0 K A Z A L I S T E »I VAN Z A J C« 
RIJEKA 
Petak, 28. sV'ibnja 1976. Pol':etak u 20 sati 
HV ARSKO KAZALISTE 
NIKOLA NALJESKOVIC 
" SLUSKINJE 
Komedija-f~ u dva dijela 
Prema Naljeskovicevim farsama priredio dr ANTON KOLENDIC 
Redatelj: VLADO VUKMIROVIC 
Scenograf: DORIAN SOKOLIC 
Kostimograf: RUZICA NENADOVIC-SOKOLIC 
Lektor: MILAN MOGUS 
















Glazbu izvodi sastav GREJSI 
Inspicijent: Alojz Usenik Saptae: Anuska Medved 
Pra,izvedbu suvremene obrade ove komedije prikazala je 7. II 1976. Drama 
Narodnog kaza®sta »Ivan Zajc« u Rijeci. 
-
KAZALISTE MARINA DRZICA 
DUBROVNIK ._ ..____ ,.. 
-- -
Subota, 29. svibnja 1976. Pocetak u 20 sati 
HV ARSKO KAZALISTE 
(PREMIJERA) 
GJONO GJORA PALMOTICA 
ATALANTA 
Pastoralna melodrama u tri ata, prvi put izvedena u Dubrovniku, godi3ta 1629. 
Adaptacija i postava god. 1976: dr MARKO FOTEZ 
Scenski i kostimski rekviziti: ZVONKO SULER 
Muzika starlh majstora u transkripciji MILA ASICA 
Akcentuacija: dr BRATOLJUB KLAIC 
Lektor: MISE MARTINOVIC 
GLUMCI KOJI GOVORU: 
Krunoslav Saric . 
Darko Curdo 
Vinko Prizmic . 
Zoran Pokupec . 
Desa Begovic-Mrkusic 
Niko Kovac . 
Nikola Car . 
Miladin KriSkovlc 
Jasna Ancic . 
Mise Martinovic . 
PROLOG, HIPOMENE i KOR 
ZELENKO i PASTIR OD KORA 
VUKDRAG 
DIVJAK 
PALADE i KOR VILA 
MRKOJE 
MEDOJE 
VUKIC i TRI SUCA 
ATALANTA 
NEPTUN i JEDAN OD KO.RA 
Praizvedba ove adaptacije oddana je 29. V 1976. u Hvaru, u okviru Dana 
Hvarskog kazalista. 
K U D »V R B 0 S K A« 
VRBOSKA 
~~--------·------------ --~~--~~------~~ 
Nedjelja, 30. svibnja 1976. Pocetak u 18 sati 
ISPRED LODE 
Stari plesovi i pjesme otoka Hvara 
KUD »VRBOSKA« postoji vee dugi niz godina. U pocetku je uglavnom 
njegovalo zborsku pjesmu. ZahvaljujuCi radu i poticajima nekoliC'ine entuzi-
jasta, priSlo se prosirivanju djelatnosti drustva i na ostala podrucja. Tu se u 
prvom redu misli na osnivanjc folklorne sekcije i grupe pjevaca koja i.:;klju-
cito gaji staru narodnu pjesm11. Potrebno je napomenuti da je upravo ovc 
prosirenje djelatnosti bilo potaknuto teznjom da se od zaborava otrgnu karak-
teristiC:ni hvarski narodni plesovi kao i narodne pjesme nastale na ovcm otcku. 
P 1 e so v e koji se izvode plesali su nasi »stori« pred kraj proslog i pocet-
kom ovog stoljeca, iz kojeg su vremena i kostimi plesaca, a plesali su uz prat-
nju starog instrumenta zvanog lira. Neki od tih plesova potjecu i iz ranijeg 
perioda, i to najvjerojatnije iz prve pulovice XIX stoljeca. Ipak, kada su svi 
oni nastali, ne moze se sa sigurnoscu tocno utvrditi. Nazivi pojedinih plesova 
posebno su interesantni, npr.: Stori tanac, Podzavojak, FurLona, Cetiri pasa, 
Dvo pasa, Propade se pod, PLeskusa, SiciLijana. 
S tare h v a r s k e p j e s m e koje pjevacka grupa-klapa izvodi uz prat-
nju malog mandolinskog sastava, prikupljene su i zapisane u Vrboskoj, :;>o 
~jecanju starih mjestana koj1 su ih culi od svo,!ih oi"eva i djedova. Naravno, 
one su obradene, ali sa puno smisla i brige za ocuvanje izvornog nostalgib1og 
i sjetnog ugodaja, jer sve su tu pjesme koje govore o odlazenju i rodnom 
kraju ili o ljubavi - ali sjetnoj. Narotito bi se moglo istaci slijedece: Kui:o 
previsoka, Ne virujen suncu zarkom, Marice moja, Zbogom more, zbogom po-
je, Ko ce mi te, vince, piti, Pridrogi Jubic moj. 
Djelatnost KUD »Vrboska<< prvenstveno se svodi na prezentinmje posto-
jeceg programa domacim i stranim turistima za vrijeme ljetne sezone. Nasto-
janje da se nasa kulturna bastina prezentira i u ostalim mjestima na ;)toku 
Hvaru, nailazi na razumijevanje uglavnom u samom gradu Hvar:1, ciji pri-
mjer u svakom slucaju treba istaknuti. 
Posebno zasluzan clan, a ujedno i rukovodilac drustva i svih njegovih sek-
<:ija, jest Ante-Toni Krstinic, ciji predani rad zasluzuje posebno drustveno 
priznanje. 
KAZALISTE MARINA DRZICA 
DUBROVNIK 
Nedjelja, 30. svii.bnja 1976. Pocetak u 20 sati 
HV ARSKO KAZALISTE 
MARIN DRZ:IC 
NOVELA DO STANCA 
Redatelj: IVICA KUNCE VIC 
Scenografija: MARIN GOZZE 
Kostimografija: DUBRAVKA KUNCEVIC i MARIN GOZZE 





Koreografija: SULEJMAN MURATOVIC 
Lektor: MISE MARTINOVIC 
Maske: DARKO CURDO 
Macevanje: ZORAN POKUPEC 
LICA: 





Dubravka Kuncevic, Branika Loncar, Zuza Egrenyi, Jasna AnCic, Zorica Kolle, 
Nikola Car, Darko Curdo, Vinko Prizmic, Miladin Kriskovic, Josip Kerschba-
um, Ivo Mrcela, Gracija Radojevic, Rajka VujiCic, Sergej Bahmec, Miljenko 
Prizmic 
»Novela od Stanca« pii1iikaz.i.vana je u Dubrovniku oko godine 1551, na piru 
Martolice D7.amanjica. 
